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Moyat P., Mariotti J.-F., Normand E. 2018 : Fouille programmée du Priouté 2018, EP3,
commune de Port-D’Envaux (Charente-Maritime) – Fleuve Charente, rapport de fouille
programmée subaquatique, Poitiers, Drac-SRA, 99 p.
1 Le site immergé du Priouté se trouve dans le fleuve Charente à seulement 4 km en
amont  de  la  zone portuaire  de  Taillebourg – Port-d’Envaux.  À  ce  jour,  trois  épaves
assemblées (EP1, EP2, EP3) et une pirogue monoxyle, toutes datées du haut Moyen Âge,
sont  recensées  au  Priouté.  La  campagne  2018  a  concerné  le  début  de  la  fouille  de
l’épave EP3.
2 Localisée  grâce  aux  prospections  en  couloir  de  la  campagne  2014,  l’épave  du
Priouté EP3 est située près de la rive gauche de la Charente à 175 m en aval d’EP2 et
230 m en aval d’EP1. Dans ce secteur, la bathymétrie réalisée en 2013 montre l’existence
d’un haut-fond sans doute d’origine anthropique sur lequel se trouve l’épave.
3 À première vue, les quelques vestiges dégagés et visibles de son architecture et de sa
forme semblent confirmer une similitude de construction avec les épaves EP1 et EP2.
L’épave repose sur son flanc bâbord poupe face au courant, les éléments dégagés du
sédiment argileux sont très érodés et semblent être tous en chêne. Seule une partie du
flanc tribord est visible avec quelques bordages conservés au niveau des extrémités de
l’embarcation. On observe également quelques couples encore en place. L’étrave et le
seul bouchain monoxyle de transition conservé sont très similaires à EP1 et EP2.
4 Les  trois  embarcations  du  Priouté  sont  de  construction  à  franc-bord,  cependant,
contrairement aux deux autres épaves (EP1 et EP2), les éléments visibles du flanc d’EP3
diffèrent,  car  ils  sont  constitués  d’une  alternance  de  bordages  plats  d’une  largeur
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moyenne de 25 cm pour 4 cm d’épaisseur, et de bordages plus étroits et bombés, d’une
largeur moyenne de 10 cm pour 9 cm d’épaisseur pouvant probablement faire office de
lisses ?  Tout  comme  sur  EP1  et EP2  ils  sont  maintenus  sur  les  couples  à  l’aide  de
chevilles et sont d’un diamètre identique de 3 cm aucune épite n’a été observée.
5 Nous avons quelques éléments de réponse sur la construction de ces trois embarcations
contemporaines les unes des autres, même si leurs dimensions diffèrent (6,5 m de long
pour EP1 contre 9,1 m pour EP2 et 8,5 m visibles pour EP3.
6 Une datation 14C a été faite en 2014 sur un couple, côté proue, à tribord. Elle donne en
âge  calibré  une  fourchette  comprise  entre  662  et  770 apr. J.‑C.  (Poz-64857 :
1295 ± 30 BP). L’épave a donc été construite entre le milieu du VIIe et la fin du VIIIe s.
Rappelons  que  les  deux  autres  embarcations  assemblées  et  la  pirogue  monoxyle
conservées sur le même site sont proches chronologiquement (EP1 :  680-874 cal AD ;
EP2 : 601-771 cal AD et 650-671 cal AD ; pirogue P1 : 779-971 cal AD). Les prélèvements
pour  datation  par  dendrochronologie  effectués  par  C. Lavier  en  2014  et  2015  sont
toujours en cours d’analyse, une datation début VIIIe s. semblerait se préciser.
7 La campagne 2018 a permis de commencer le relevé de l’épave 3. Pour le moment seul
le plan des vestiges in-situ conservés d’EP3 dans son environnement a été effectué.
Géographiquement proche d’EP1 et  d’EP2,  sa datation et  les  premières observations
effectuées  sur  les  parties  visibles  montrent  que  ces  trois  bateaux  sont  sans  doute
contemporains et de même conception navale. Les formes des trois embarcations avec
une étrave et une sole presque plate ne laissent aucun doute sur leur milieu d’évolution
et  leurs  fonctions.  On  peut  penser  qu’elles  n’étaient  pas  uniquement  destinées  à
naviguer sur le fleuve, et qu’elles pouvaient également avoir été conçues pour naviguer
dans  l’estuaire,  voire  pour  longer  la  côte  Atlantique.  L’étude  complète  de  cette
troisième  embarcation  apportera  sans  aucun  doute  des  compléments  pour  la
compréhension  des  deux  autres  et  enrichiront  utilement  un  corpus  très  faible  en
nombre d’épaves fluviales d’époque mérovingienne pour tous les cours d’eau français.
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Fig. 1 – Épave du Prioué, EP3, dessin in situ
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